





VÀ R I A
 Josep Maria Llantet
AUGURIS O AL·LELUIES EN ANYS 
DE POSTGUERRA 
A principis de 1946, les vilafranquines 
Ediciones Verde y Azul, al capdavant de les 
quals hi havia hagut Antoni Sabaté Mill, amb 
Pau Boada, Manuel Benach i Pepito Esteva a la 
rereguarda, publiquen, als tallers de Comercial 
Gráfica Miret, un plec en quart, de 16 pàgines, 
amb la denominació Retablo del Año 1945. 
Apuntem d’entrada que Verde y azul apareix 
com a suplement del setmanari Panadés entre 
els anys 1944 i 1945,1 que les esmentades 
edicions no van existir mai en sentit estricte o 
legal, que l’aventura cultural que van suposar 
va acabar econòmicament molt malament i que 
la seva petjada més destacada va ser, el 1944, 
la presentació d’una exposició a Vilafranca de 
Rafael Zabaleta, en concret vint-i-cinc dibuixos 
dels seus Sueños de Quesada, de temàtica 
surrealista,2 al vestíbul del Casal,3 que va ser 
un veritable fracàs en tots els sentits, malgrat 
comptar amb una conferència de presentació a 
càrrec d’Eugeni d’Ors. 
Aquest Retablo incorpora alguns dels 
gravats que amb anterioritat ja van aparèixer 
en alguna edició promoguda per Benach4 i 
que, finalment, esdevindran característics dels 
treballs d’Artes Gráficas Vilafranca, petit taller 
d’impremta que capitanejarà el mateix Benach, 
advocat de professió. Aquesta edició ens 
permet gairebé resseguir el procés de creació 
de l’esmentat taller, prenent com a base que 
1 Vid. Joan Solé i Bordes "”Verde y azul”, una aventura 
cultural de la postguerra”, Olerdulae, núm. 3, Museu de 
Vilafranca, març 1978.
2 La sèrie completa es pot veure a la recent edició realitzada 
per la Fundación Zabaleta el 2007, de la qual disposa d’un 
exemplar la vilafranquina Biblioteca Torras i Bages.
3 Sobre els detalls d’aquesta mostra podeu veure: Joan Solé 
i Bordes. Societat d’Esbarjo, Cultura i Esports La Principal. 
Llibre del centenari. 1904-2004. Ed. Soc. La Principal. 
Vilafranca 2004.
4 Joan Solé Bordes. "Una edició de postguerra gairebé 
desconeguda", revista Del Penedès, núm. 24, Vilafranca 
2011.
els gravats eren propietat del mateix Benach i 
que els va emprar inicialment en edicions fetes 
a una o altra banda. El cert és que el quart i 
darrer número de Verde y azul veu la llum el 
febrer de 1945, i a cal Pepito Esteva ja no hi 
poden tornar perquè la despesa de la publicació 
ha de ser assumida per Panadés. La brevíssima 
aventura que ara comentem, a Cal Miret, 
just als inicis de 1946, tampoc devia resulta 
falaguera, i abans d’acabar aquest any Manuel 
Benach i Torrents decideix prescindir, a nivell 
empresarial, d’Antoni Sabaté, que no estava 
tampoc en condicions d’aportar-hi capital, i crea 
el seu propi taller, del qual aquell mateix any 
surten els dos primers volumets que inauguren 
la col·lecció Cosas que fueron. Són, en concret: 
Vida y muerte de una calle y Biografía de la 
Calle de la Fuente, el primer d’Antoni Sabaté 
Mill i el segon escrit –i no signat- pel mateix 
Manuel Benach, en una labor que continuaria, 
amb més o menys dificultats i col·laboracions, 
fins ben entrats els anys setanta.
El Retablo... que ara comentem, amb 
una mida de foli ampliat, compta amb quatre 
pàgines i mitja d’anuncis. Amb l’interior sense 
paginar, després d’una portada en la qual 
destaquen les figures simbòliques del geògraf 
Ptolomeu, l’esfera armil·lar equarorial i el 
matemàtic Euclides, l’edició s’enceta amb un 
text sobre els calendaris signat Pere Gullo, 
fàcilment atribuïble a Sabaté pel caràcter 
volgudament catalanesc (ell en deia “català 
reescalfat”) de la seva prosa en l’obligada 
llengua castellana: “Tiempo hubo, empero, 
en que no había maestrillo o sabio con toda 
la barba sin que llevara debajo del brazo el 
nuevo Calendario y la gente se lo arrebatara y 
tragase como brescas”. En realitat, una anàlisi 
aprofundida de la prosa de Sabaté i de la de 
Benach ens permetria descobrir com la ironia, 
present en ambdós, és molt més formal en 
el darrer, mentre que Antoni Sabaté, sovint 
obligat a escriure més per necessitat laboral de 
subsistència que per pròpia voluntat, no mostra 
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Tot seguit, es presenta en tres pàgines 
una crònica de l’enllestit any 1945, amb petites 
ressenyes, indicant els principals esdeveniments 
de la vida social, cultural i religiosa que havien 
marcat el pas d’aquell any de postguerra. Si 
aquest text pot ser de Benach, és de Sabaté –
amb el pseudònim Mianx– la pàgina dedicada 
a “mi ilustrado y desconocido XX”, amb 
comentaris d’ètica i estètica a l’entorn d’una 
obra d’art. Una pàgina sense signar –que ha 
de correspondre a Benach- inclou comentaris 
sobre el Museu i, en especial, el “Museo del 
Vino, que ha de arrollar a quien no pare 
mientes en su empuje y a quien se oponga a 
su avance”. Tan sols dues pàgines, “Música y 
músicos en orden y concierto”, signades per F. 
Masip, semblen tenir nom propi, dedicades a 
Francesc de P. Bové, Mn. Josep Maideu i Tomàs 
Berdier.
A la cloenda, inconfusible prosa 
de Sabaté Mill signada “el retablero”: un 
“Pronóstico verdadero que con esfuerzo debido 
/ dicho en estilo retórico y el esmerado vocablo 
/ que ha leído el retablero ha sacado del 
Olvido / en un astro prehistórico para solaz 
del Retablo.”2 Versos de vuit per marcar la 
mecànica celeste, gelades i collites, la cultura 
i els pintors, i prediccions del que vindrà: 
carnaval, conferències, els banys a Sant Vicenç, 
castells i verema, castanyeres i Nadal i, a la 
cloenda, el desig d’un nou any.
 Joan Solé Bordes 
UN ALTRE VILAFRANQUÍ 
DESCONEGUT: EL LINGÜÍSTA 
JOSEP CALVERAS
Els treballs de Jaume Baltà Moner 
a l’entorn de científics vilafranquins poc 
coneguts i que darrerament honoren les 
pàgines d’aquesta revista haurien de comptar 
amb dos noms més, l’escriptor Bonaventura 
Vallespinosa, reusenc il·lustre però fill de la 
capital penedesenca, i el jesuïta Josep Calveras, 
objecte d’un molt interessant estudi del 
professor universitari Narcís Iglésias, primer 
volum de “Veus del temps”, una col·lecció 
de textos i estudis dirigida per Josep Maria 
Nadal i August Rafanell i promoguda pel Grup 
d’Història de la Llengua i per la Universitat 
de Girona.1 Un llibre fruit de la tesi doctoral 
del seu autor, que suposa una aportació molt 
important però que, com s’esdevé sovint, no ha 
comptat amb una distribució acurada més enllà 
dels àmbits universitaris. D’aquest complet 
estudi del professor Narcís Iglésias, doctor en 
filologia catalana i professor de la Universitat 
de Girona, manllevem amb caire de divulgació 
les dades que segueixen.
1 Narcís Iglesias. Una revisió de Fabra, una crítica a la 
norma. L’obra lingüística de Josep Calveras. Edicions CCG 
de la Universitat de Girona i l’Institut de Llengua i Cultura 
Catalana. Girona 2004.
